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Resumen 
En el laboratorio de la Universidad de la Amazonia y en el vivero de la UMATA, ubicados en la ciudad de Florencia, Caquetá, bajo 
una temperatura promedio anual de 25,6ºC, humedad relativa de 81,3%, se realizó un trabajo con el objetivo de determinar la 
viabilidad, germinación, emergencia y clasificar la semilla de Copoazú Theobroma grandiflorum según la duración potencial de su 
viabilidad. Las semillas frescas de Copoazú tienen un contenido de humedad del 62,8%; germinación del 95%; emergencia del 87,8% 
y una viabilidad del 95% y al reducir la humedad al 12% la viabilidad fue de 0%. Con el presente estudio se concluye que la semilla de 
Copoazú Theobroma grandiflorum es Recalcitrante Tropical.
Palabras Clave: Copoazú, fruto amazónico
 
Abstract 
An investigation work was carried out at the laboratory of the Universidad de la Amazonia and the tree nursery of UMATA, which 
are located in Florencia, Caquetá. The average annual temperature was 25,6°C, and the relative humidity was 81,3%. This 
investigation work was carried out in order to determine the viability, germination, emergency of the Copoazú seed, Theobroma 
grandiflorum and to classify this seed taking into account its potential of viability. The fresh Copoazú seed have a humidity content 
of 62,8%, germination of 95%, emergency of 87,8% and viability of 95%. When the humidity was reduced to 12%, the viability was 
0%. It is concluded that the Copoazú seed, Theobroma grandiflorum is a recalcitrant tropical seed.
Keyword: Copoazú, amazonic fruit.
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i  esa l tocol  e u  o e um  o dviab lidad. D rro lando el pro o de Hong et val ar el contenid d  h edad se pr ce ió de 
, ( 96 a e  a i l p eb  e l  a a   t a  f utal.  19 ), p ra l cual se pl co a ru a d  a siguiente m ner : se om ron once r os de 
a i i con a i a  . on ste st d C oaz   d t r can i sevi b l dad tetr zol o l 0,5%  C  e e u io op ú; y se e e mino la t dad de millas 
t i var l l l e d  u o s i l se o  rse de erm naron iab es en a semil a d e cada fruto, l eg la sem l as  colocar n sob e 
ú he r a i como  na l z e b Se n i d a eCopoaz T ob oma gr nd florum son: u  ba an a d  razo.  pesó i d vi u lm nte 
ce e o d  um  d   ué se col n sob e b dpor ntaje  d  contenid e h edad, ca a fruto, desp s  ocaro  r  an ejas 
mi  mer a y v l d  d  e á i e i nte tul d p e eger nación, e genci iabi i ad e la m t l cas d b dame  ro a as, ost riorm nte 
l o al  d te i  on e i 1  or 24 h r pa  semil a. Con l  cu  se logro e rm nar la fuer som t das a 30ºC p   o as ( ra la 
las c i t  s o  s x i l  h d d t r y orc ifi ac ón de es a emilla c mo emilla e tracc ón de a ume a  otal del f uto)  p  
e a i  I or ci ue d   o a 24 hor t r s mi as R calcitr nte Trop cal. nf ma ón q  pue e ser ultim a l s  as se re ira on la se ll del 
za a com p e p t a p a e  r o n o  p se e p f na  eutili d  o unto d  ar id  ar  l desa roll hor o, se dejar n re osar y  tomo l eso i l d  
 in es io e e n o  m s l  r ( dde v tigac n s n cua t  a edio  y cada semil a por f uto Peso húme o). 
te r a d cua a ue p mi  na d  r ón y e nci : ampe atur s a e d s q  er tan almace r Evaluación e la ge minaci   merge a  L  
la s m ll de ta p c e s n  u a g m na ó  e r n  r z   e i a  es  es e i  con erva do su pr eb  de er i ci n y me ge cia se eali o
vi l ad 0 i l e aíd d  f ut d  un í  d  abi id . con 12  sem l as xtr as e r os e  d a e
o, s l l on  e i n s caíd  la cua es se levar  a g rm nar e  bolsa
Me do e ol e i d  Kg con ato e l d  to logía d  p i t leno e 1  sustr d  sue o e
a 0% , az 5 )  a na 9  y 1%  veg  (3 )  bovin a ( 0% , re  (1 %)  cal ( )
n  as e i d   Obte ción de l  s m llas e Copoazú seLas millas m r  2 d  p u i  El r d  y se b adas a  cm e rof nd dad.  g upo e
oaz uvi r os cul vos y uede cop ú se obt e on de l ti  f ntes s 0 m l a  vi t one  la 12  se i l s se di dió en seis repe ici s,
m l e s e st  ci  e e a  ese i l ra d  e a espe e d  propi d d d  la a un d  st s l Ucad  a e e a con 20 semil as. na vez 
aci ol e I i aciCorpor ón C ombiana d  nvest g ón se d a mi a z g m e ambra a l se ll se hi o se ui i nto di rio, 
g op  ( ) d  a 2A r ecuaria CORPOICA  ubica a  0 Km del l d r os r n ón m g cilevan o egistr de ge mi aci  y e er en a. 
ni pi e F e - aq  mu ci o d lor ncia  C uetá entre las b d  co tr z o:  e  Via ili ad n te a oli La pru ba de
d na a g r i s 1 ´ y W 7 6coor e d s eog áf ca N °37    5°7 ´, vi l dad con a i  a i con  labi i   tetr zol o se re l zó 60 semil as 
n da  r s s os e    eobte i s de á bole an  n los que s  e aíd d  s os  axtr a e fruto caíd el mismo dí  de la 
on d g a e y l r eseleccionar frutos re ondos r nd s  ib es d  r z ón e a u a  Aeali aci d  l  pr eb .  la totalidad de la 
t e com g i s. D  apa óg nos o hon os y bacter a  e l s sem l a se l a cor g t di l   es re lizó un te lon i u inal sin 
e a d  co oa a i d n C p a se col ct s e p zú re l za as e or oic  l  e n ollesionar e  embrión, sum rgié d as en agua 
n ca n e i os i en e con a tie en cer de qui ce cot p d fer t s un d  asta t r  l oce d  te (destila a h e minar e  pr so e cor  ISTA, 
va i  l d d   marcada riab lidad. En a actuali a  hay una 9 ; t   d e  n t u1 85)  posteriormen e se ividi ron e res gr pos 
ecci con r al s p n su col ón mate i e que roviene en  se l s cua s fde 20 mi las cada uno, la le ueron 
r d  a co d  r e b ca os  mayo ía e l  lección e f utal s u i d en e i e una ón t a  5sum rg das n  soluci de te razolio l 0, %, 
to sí P u , a cua e os Puer A s, ut mayo  l  l conti ne algun r  b k   pa a lo cual se utilizaron ea er de 500 ml 
em s a d e M B a l , os os ej plare tr í os d  anaos ( r si )  en l añ or ad co  p l l i . g os b akf r os n ape  a um nio  Lue o l e er 
7 a  2 )  Se n oj 1 B a l0, (Roj s, 001 . gú R as (200 ), en r si  se i en e a os r a os l e on deb dam t  forr d y otul d se l var al 
h t a o ve i os u os. ún lan encon r d di rsos t p de fr t  Seg  a n  a 0  4 hor Y ost r or nte sehor o 3 ºC por 2  as. p e i me   
f m   ese a use a m as:or a y la pr nci  o a nci  de se ill  d n i i r os e r on os y i s i e t f ca on l mb i es teñid  no teñ do
cop a d  f u o d   p 1,  ;o zú e r t re ondo, con un eso de 5 kg  d ter vi b l a .para e minar la a i id d  
copoa m a o var a ,  azú amor na, cuy peso i  de 2 5  4,0 as i ació e a s iCl if c n d  l em lla. a r b   Par  esta p ue a se
k  cop a p o, e 5  d  peg y o zú pa ay  d  1,  kg e so y no aro  1 s d i l s  stom n 50 emillas iv diéndo a  en tre  
pr n a m l a  ese t  se i l s. p ci r o  m l a ca a u  re eti ones g up s de 50 se i l s d  no,
e e i i l r al.B n f c o de  mate i r os t Se toma on l fru os de al d a cad  r o a x cci e  % d  re izán ole  a g up  l  e tra ón d l 88  e
oa un ía e os e á a  ecop zú con  d d  caíd d l rbol, y  que ste  d d tr d l se o h a º  la hume a , a avés e  cad en orno  30 C.
s l p d  d e ch uti i ade e  unto e ma urez d  cose a l z o para D sp d  t n  2% d  d d le ués e ob e er el 1  e hume a  en a 
l . a ve d os t ee  Copoazú  Un  z cosecha os l fru os se l s se se p ó  e i r l ue amilla  rocedi a r al za  a pr b  de 
e o e p r ( r ue ser aliz el r tiro del e ica po cásca a), l go  vi b l ad con e ol o  0 5 l  la i id t traz i al , % la cua  se levo a 
sp o m u   e a i nde ulp an almente la s mill  ten e do ca l  g or r l d lbo de a si uiente f ma: ea ización e  corte 
e l  ni d añar a cuidado de no h rir as  e d las. L l i na  si m  e em r ón, i t ciong tudi l n lasti ar l b i  h dra a ón 
r a e po) e aext acción de l  pulpa ( ndocar , que rod a l s con a  d sti a a  t e a r óngua e l d  por r s hor s, inme si  en 
i s  r op se e i o e asem lla del f uto de C oazú,  r al z d  form  b k   l con t a i  ,  b eea er de 500 m   te r zol o al 0 5% y cu i rtos 
nu  l d u i e  .ma al uti izan o na t j ra común   o  e  u n a e l e l horc n pap l al mi io, fin lm nte l vados a  no 
n ón d l i e h d d a Determi aci e  conten do d  ume a : Par or  h s a D spu 4 as p  24 ora  30ºC. e és de 2  hor se 
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ce i os mb i a se n r  n  r g  ta lpro d ó a revisar l e r ones de cad   encue t an e  el an o que repor  Mul er & 
t n e erm n n  s t C r 9 p a B l  son d  6 arepe ició  y s  det i aro  las iguien es a valho (1 96) ar rasi  que e 3   44 
b cua f ca sp se l p r f u o.varia les nti i bles o de re uesta. mi las o  r t  
a l s M ten d n l o e i e se l  r dete i dV riab e edidas: Con los datos ob i os e  E  pr m d o d  mi las por f uto rm na o 
os f ce i i t m na s n st  o ue 3 6 mi s, l cual di erente pro d m en os se deter i ron lo e  e e trabaj f  de 8,  se lla  o l esta 
g e t sug i p t a  t r nú  i l  rsi ui ntes paráme ros er dos or Har m nn, den ro del ango del mero de sem l as por f uto 
7 tad e l ut m o d  a se l199 . repor o n e  p u ay  e 12 48 mi las 
o t j  G m c e oj 1 )  C  e ct o tado n B aP rcen a e de er ina ión = Núm ro de (R as, 996 . on r spe o a l repor  e r sil 
m  g m x m o to l o n l 9  s n n r ese illas er inadas 100/Nú er ta de p r Fo seca et a ., (1 90) lo datos e co t ados n 
l d s l e st d  son l g n e m orsemil as sembra a e  pr sente e u io i erame t  ay es, 
ce e d  r n =N m o i l s b nte f e co (Por ntaj e Eme ge cia ú er  de sem l a proba leme  por e ecto g néti ecotipo) y 
r a 0 i l r b  E om o d  h d m l aeme gid sx1 0/Número de sem l as ge minadas am iental. l pr edi  e ume ad de la se i l  
cen a  e i l dad e d  l ten d  e e b o f  d  62 8 9  unPor t je d  V abi i : =Núm ro e semil as ob i o en st  tra aj ue e , 5±3, ,  
col e 0 r se l e x m  d  8  u m mo d  6, %  ste or adasx1 0/Núme o de mi las sum rgidas má i o e 6 ,9 y n íni e 5 9 , e
e T t e o e g r m n a o  l 6n e razolio prom di  s li e a e te m y r a 5 ,6% 
u P ( so m Ps p e e ú s, 1 )  % de H medad = o pe hu edo)– (peso re ortado n l Per  (Flore  996 .
se 1 e i l  n  G a  co)x 00/Po Con r specto al peso de la sem l a e  el uavi re
i e nci  p =Pe ci l so i l e t  un otal 8  d  se l  f u o D f re a de eso so ini a –Pe f na  se r por a  t  de 2 8 g e mi las por r t
úm o d í s. Est  t se m e ar as e  l 0 , r os s  N er me io de d a  e mé odo  e pl a (V g t a ., 20 2)  estos esultad on
al u ar e  n  pro io e r l s a os e p se st d  e cua  para c c l l úmero med  d días compa ab e  l d l re nte e u io en l l
r d r  em j a p úm a o e m so d  6 i s por r  reque i os pa a que er a l  l ul la s  esti a un pe e 2 6 g de sem lla  f uto.
ícal . F ca a .  9 ta m arad a  onse et l , 19 0 repor  datos de edi , 
N m o m d  d m i  m n o d  e de se l  f utú er  edio e ías= N1T1+N2T2+NzTz/ áx mo y í im e p so mi la por r o 
r to l d  mi as e i d s i i e  os e d r oNúme o ta  e se ll g rm na a nfer or s a l obt ni os en este t abaj . 
L l e e l me d  se l ue os t ni p se o os va or s d  N son e  nú ro e mi las q  L datos ob e dos en el re nte trabaj de 6,9 
e i r d ntr val d  ti p g  se l a b e os qg rm na an e o de los inter os e em o  por mi la son comp ra l s con l ue 
cuti  l or i ca ti p ob e P r ( 0   ueconse vo; os val es de T ndi n el em o tuvi ron oveda & Pá amo 20 3) que f  de 
nscu i t l ci r   6, 5 g  se  y n a e ngtra rr do en re e  ini o de la p ueba y el fin del 2  por milla;  se e cuentr  n el ra o 
n e l d  d ón. ta o ar si p r . 1 )i t rva o e me ici  repor d p a Bra l or Calzava a et al  ( 984  
a os ten d se r zo st d a g y 8  .Con los d t ob i os  eali e a ístic de 2,9   ,8 g  
escr t va d pr  o cen aj  E l ci e i ci  l  e g cid ip i e: omedios, p r t es, va ua ón de la g rm na ón y a mer en a: 
e aci d d  áx m y míni o. mi as p se on a  g m na  9d svi ón están ar, me ia, m i o  m Las se ll re ntar lta er i ción 5%. 
g m na ón  r  l s aEsta er i ci se dio al ededor de os sei dí s 
t iResul ados y D scusión é e b a a con a d  ti p edespu s d  sem r d , un r ngo e em o d  
s a d   E n a  d  m g ci atre  iez días. l porce t je e e er en a de l s 
e mi aci e  i d dD ter n ón d l conten do de hume a  i s f  d 8  se e  r dsem lla ue e 8 % y  pr sentó en p ome io 
n  as l s v er n esE  general l  semil a tu i o  un p o d d  e os 2 a e s d  d  conalre e or d  l 3 dí s d spué e sembra a  
h d r d , g i l ± , g ,úme o p ome io de 6 9 /sem l a 0 9  y de 2 6 ng d  e de 7  ías. a r a es un ra o e ti mpo 1 a 40 d  L s va i cion
g i l ± , g d  se E t ni/sem l a 0 3  e peso co. l con e do de mi aci r ab n e e e  en ger n ón p ob leme t  se d b n a que
hu p edi f e 6 8 3 9%  medad rom o ue d  2, ± , . r se al n a ci s estas p uebas no re izaro  b jo condi one
on e  r t  stud se dete i  lC  l p esen e e io  rm no que e  s d r, o j c n s m e se tán a sin  ba o o dicione  a bi ntale  
nú o p e i i s pmer rom d o de sem lla or fruto de i e n e  d b o a e o p ntaj d  d f re t s, e id  qu l s orce es e
C o z s e , ± 6 , con  a 38  op a ú e d  38 6  ,5  una medi  de , un r ón d  e i s p  ge minaci  son e difer ntes reg one y aís,
á d  y un d  se l porm ximo e 47  mínimo e 22 mi las  m   os e ay  a i d l s igual ente que l autor s h an re l za o a
u m se e m o q el tfruto. Ig al ente  d ter in ue  otal de p e s e i ci i s n a adoru ba de g rm na ón con sem lla e  vanz  
m a u f t n  om o  ± ,se ill s de n ru o pesa en pr edi 266 g 3 7, e o e  stad de madur z.
un e i d  , g  e x m  econ a m d a e 263 1 , un p so má i o d   e e  de  e a c z  La m rgencia  la s mill  de opoa ú
13 2  un so m 9 9  se l or3 , g y  pe míni o de 1 5,  g se mi las p  ob o  r o d   ías u 11tenid en este t abaj es e 17 d con n % 
u  o o lo r  c ofr to. En pr medi  s f utos de op azú d s u  e e e d s s e  e  e p és d  s r s mbra a , e t  dato s
t r 38 m a e e añpresen a on  se ill s, d pendi ndo del tam o l g nte m or  tado ar ri erame  ay  al repor  p a el B asil de 
é e  e r a 2 a 7 m as de st , pudi ndo va i de 2  4  se ill por tr  M l r C lh ,ece días ( u le  & arva o,  1996)  
r  s d y cue a e 3 f uto, ien o con ma or fre nci  d  39 a 4 r a e st  di e nci  se ep ob blem nte e a f re a  deb  al efecto de 
i l s f t con n 4 5%  r s sem l a por ru o, u 5 , . Estos esultado r d e si a s m . lp ofundi ad d embra de l e illa  E  
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por ntaje d  em rgencia f e m yor el d a 19 n a to qu  pue e var ar de 3  y n 7  (con base n ce  e e u a   í  co  l e d  i 0  u 0% e
un 17%,   rtir del dí   esci e e  p so seco) ( n, 1 88); i den vi bil dad al  y a pa   a 20 d end l e Chi 9 p er su a i
paulati ame  ha a el día 4  desp s de a se o Bonner et a .  994); so  cult vos del n nte st  9 ué l  cad ( l , 1  n i
sie b a. n un p rio o comp endid  e e l tróp co, oduci as p r rbole n se i l s m r E  e d r o ntr os i son pr d o á s co  m l a
t es y os d ez dí s la mi la e Copoazú pr senta l rgas o e  cacao (Rob rts et l., 19 4)   r l i  a se l d   e a com l e a  8 ; son
r t miento de la adí ula sp és d  la s millas andes y en mu hos asos es á  b o a  r c . De u e e  gr c c t n
ermi ci n continua el crecimiento d  a en lta o  un nd rp ru so (Chin, 1988 . g na ó  e l vue s p r  e oca o g e  )
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